



Gyermekévei és ifjúsága úgyszólván gondtalan volt.A szülői házból hozta
magával a természettudományos érdeklődést.Már kis gyermek korában öröm-
mel ment édesapjával a természetbe, ahol megfigyeléseket és gyűjtőmunkát
végeztek.ÉdesapjaDr.GeleiJózsefakadémikus,avilághírűzoológus,céltuda-
tosanirányítottagyermekefigyelmétatermészetszeretetére.
Elemi iskoláitKolozsvárott, a gimnáziumot Szegeden végezte. Jeles tanuló
volt.Az5.gimnáziumelvégzéseutánaSzentAnna-tónálsegédkezettatyjakuta-
tómunkáinál.Hetedikesgimnazistakorában előadást tartott a recesszívöröklő-
désről.1933-banérettségizett,jeleseredménnyel. 
1934-ben a szegediTudományegyetemre iratkozott be.Előbb fizikát és ké-
















hézkörülmények között indult.Azúj intézmény felszerelése és személyi állo-
mányamégnagyonhiányosvolt.












Egészségét betegsége, amely 1947-ben jelentkezett vállfájás formájában,




gáztatni, de a vizsgáztatásokat át kellett adniamunkatársainak.Halálos ágyán,
életeutolsópillanataibanistevékenykedett.„Állattanikísérletekésgyakorlatok”
c.könyvénektördeltkorrektúrájátekkornézteát.Könyvemegjelenésétmárnem
érhette meg, mert 1952. augusztus 23-ánelhunytabudapestiklinikán.Munkás-








Örömmel és lelkesedéssel foglalkozott az általános iskolai szaktanár-
képzéssel, törődveazáltalános iskolaiállattantanításánakkérdésével is.Hang-
súlyozta, hogy az iskolai állattan tanítását sok bemutatással és kísérlettel kell
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